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図2 百済の瓦
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図3 新羅 ・中国南朝の瓦
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表1 東アジアの仏教受容と寺院造営
西暦 高句麗 百 済 新 羅 中国／日本 選瓦技術
小限林玉2
372 1-0句脱仏法の始め。型軽僧服近、
前泰符目昼、Jtli遣を高句脆に 4c前半
業王待堅の命を受け仏像・経宮古 遣わして仏像経文を鮒る。 高句麗・巻忽文
をもたらし、高句麗に来る。
374 
小獣林王4
m僧阿道、tfj句D£に来る。
小献林王5 4c後半
375 肖門寺をfliJし、順過を置き、伊弗
蘭寺を創し阿道を世く。
/.'Ii句麗・蓮電文
枕if（王l 4c後半
384 9月、胡側lfU量難陀、普より百済
に来る。百済仏法の始め。
百済・「銭文」
枕流王2
385 2月、百済仏寺を拠山に創し、
僧10人を皮す（史記24）。
393 広開土玉3高句麗9寺を平獲にjljす。
396 広開土王6管制~始、遼東より高句胞に来る。 ..晶’晶a』....』ー・晶晶4酔4ト.晶．
納祇主1417 高勾麗僧墨胡子、ー普郡に来る。
477～485’ 
475 l!~j::jt遷都。 百済・蓮悲文
紹智玉1 （中国南申~J系）
479 熔智主代、阿道事l尚新羅に来る。 ’a‘・ー 4晶4』，・－－ ・・ι..・・a
聖王4
百清沙門謙益、中インド常伽那 527～ 
526 寺に赴き、党文昔t部を学んで婦 百済・「大通寺式」
る。百済律宗の始め。
聖主5 法輿玉14 6c前半
527 百波大通寺ilつ。 異次領、法のため身を捻てる。 梁同泰寺建立（521-527) (527～550) 
興輪寺建つ（新雑仏教の始め）。 新羅・百済系
529 
梁：武帝、同泰寺に無遮大会を 527～544? 
設け、捨身す。 新羅田中箇南朝系
535 
法興王22
興輪寺、工を起こす。
日本：百済聖明王より仏像・経
538 1匝ilt遷都。 論をおくられ、仏教が正式に伝
わる。（「元興寺縁起』）
~玉19 6c前半～中l!:
541 遺使、梁に赴き、毛詩博士、逆襲な
ど経義ならびに工匠暫師を表請す。 新雑・高句麗系
544 
r.i興王5
興輪寺完成。
p;：興王JO
549 新羅僧党徳、梁使と共に仏舎利
を驚し、新維に帰る。
聖王30 日本：仏教の公伝。
552 百済fl王、日本に金堂釈迦f~l艦、弥
4日J石仏及び幡輩経論若干巻を送る。 （『日本書紀』）
572 
p;輿玉33
新躍、戦没者のために八開会を設ける。
威徳王24
仏工、寺匠日本に赴く。初めて百
577 済仏像を送る。遣使大別王らに付して経諭ならびに律師、禅師、
比丘尼、児禁師、逃仏工、:il'寺
工ら6人を日本に送る。
主l'l収王26
鹿深臣、日本に赴き弥紺J石像1
584 躯をもたらず。釈店、使（高句麗
伯）、蘇我尚子の簡により普倍、
禅蔵、JM.普の3比丘尼をIl'.す。
威徳玉34
587 6月、日本の普倍阿尼等、百済に
赴き戒法を学ぶことを願う。
威徳主35 588 
588 百済、僧）！！.拠、令斤、恕寒等を 日本：飛鳥寺巡営 日本・百済より瓦
日本に送り仏舎利を献ず。 博士渡来
589 n平主11 （『日本瞥紀』）3月、新羅円光法師、求法して障に入る。
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